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RINGKASAN  
 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Bantuan Uang Duka 
Dengan SMS Gateway Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan suatu sistem 
informasi untuk digunakan dalam proses pendataan dan pengelolaan penerima 
bantuan uang duka pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Kudus dengan memanfaatkan teknologi SMS (Short Message Service). Sistem ini 
akan memungkinkan para penerima bantuan uang duka untuk melakukan 
pengecekan melalui sistem dan dapat mengetahui apakah bantuan uang sudah bisa 
di ambil atau belum melalui SMS. 
Sistem ini akan memungkinkan para penerima bantuan uang duka untuk 
melakukan pengecekan melalui sistem dan dapat mengetahui apakah bantuan 
uang sudah bisa di ambil atau belum melalui SMS. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
bantuan uang duka dengan menggunakan SMS gateway. Sistem ini dititikberatkan 
pada pengelolaan informasi bantuan uang duka dengan menggunakan SMS 
gateway. 
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